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b) . faatas v 
«Minies, cea pajrc 
«) Restaata 
.os seiorea Alca lds i y Sesrstarios monieip«,l«B eatáa obligados a disponer que se fije ua ejemplar d e 
'ICIAL «M «I litio de eoetombre, tan pronto como se reciba, hasta la r 'acida del ejeríiplar a i ja ieate . 
ici5»«i«&.csíidsráa de colecdoiisr ordeaadamloBte el BOLITÍ» OFICIAL; para-«n eacaadsrnacjóti anoal. 
í ^ e a t a ñ a í « a el BOL£TÍN OFICIAL, se haa de mandar por el Excrnp. Sr. Gobernador civil. 
• N E S . — a ) , Ayontamieatoe, 100 pesetal anualea por dos e j e m p k í e s dfi cada aúinero, y 50 peseta» 
Recargo! dal 25 por Í 0 0 si ao abonan e l importe anual dentro dél primer semestre^ 
•idóB esuniíMpalss y o rga f t inno» o dependencias oficiaiísa, abona?,áa, 50 pes-ata* anuales 6 30 peseta» a t -
&a.i->ta« a/r.c&Ies, S5 pesetas cemestralea á 2Q 
Ministerio de la Gobernación 
M i 'General de M o i s I r a M 
l o c a l * . 
Resolviendo el concurse convocado por 
Orden de 26 de Julio de 194-8 para 
' láprovisión en propiedad de las p ía -
za? vacantes de Secretarios de Admi- . 
nistración Local de segunda catego-
. ría, y designando, provisionalmente; 
a los señores que se relacionan para 
las plazas que se citan. 
En uso de las atribuciones que le 
confiere el piárrafo segundo del ar-
tículo, primero de la Ley de 23 de 
Noviembre de 1940 (Boletín Oficial 
"Estado de 4 de Diciembre siguien-
te) y en resolución del concurso con-
vocado al efecto, 
Esta Dirección General ha efectua-
do las designaciones, provisionales 
Secretarios de Admin i s t r ac ión 
i^ocal para las placas que a continua-
c*ou se indican, y que figuran en la 
siguiente relación: 
> • ' Álava 
^guardia, D . Fortunato Tosantos 
Pineda. 
Alca 
Albacete 
gicaraz. D.Estebaa Pacheco Serrano 
r-rax» D. Wenceslao González Ló-
Bo pez. «garra. D. Manuel Pinedo Pérez, 
asas de Ves. D. Arturo Montoya 
j villar. 
etur, D. Arcadio Vil lalobos Ba-
^ rranco. 
M a r t í í 0 ' D' JoSé María BrOt0 
Socoyos, D. Alvaro Áhtón de Miguel: 
T a r a z ó n » de lav Mancha," D . Juan 
.Sánchez Mart ínez . 
Va ídegañga . D. Antonio Juan López. 
Alicante 
Agost, D.Juan BautistaRibes Esc r íyá 
Jijona, D. Francisco García de Ur i -
barr i . * 
Muro de A l coy, D. José María Mona-
blanch Llopis. 
OniU D. Francisco Ribes Bernad. 
Petrel, D. Gabriel Garc ía Roméu. 
Redovan, D. Lino Gonzalo Her-
nández , i 
Relléu, D . Justo Lecuoiia del Puerto. 
Santa Pola, D. Abelardo Soler Ro-
driguez. 
Sax, D. fidefonso Carrasco Blanco. 
Vergel, D . Antonio Viñao Periel, 
i Almería . 
í Félix, D . Bern^rdino Pérez Valero. 
F o n d ó n , D. Juan Bautista Lloret Se-
garra, 
Lucalnena de las Terres, D. Ferrer 
| del Castillo Sáez. 
; Mojácar, D. Teodoro Miranda Ibáñez 
Nacindento, D. Francisco Gil Molina 
Olula áe l Río, D. Francisco Díaz Se-
rrano. 
Sorbas, D . José R a m « s Cerezuela. 
Turre, D , Lú is de 1* Casa López. 
Vera, D. Benigno Mart ín Mart ín . 
Zurgena, D. Leandro Bruscas Va-
liente. 
Avila 
E l Barraco, D. Benito J. Menémdez 
Sarredra. 
Badajoz 
Berlanga, D. José Paniag»a Alvarez. 
Feria, D. Andrés González González. 
Puebla de Obando, D. Francisco 
Tuda Martin. 
•Puebla de Sancho Pérez, D . Gerva-
sio Santiago Escudero, 
Talarrubias. D. Faustino Rupérez 
Ruiz. 
Valverde de , Lcganés , D . Francisco 
Ruiz Rodr íguez . 
Viliagonzalo, D. Ramir© Palos E n -
. r íquez. 
Viilanueva del Fresno, D . Sergio Se-
rrano Mart ín . -
*" , Baleares 
Esporlas, D. Rafael Liado Torres. 
Mercadal, D. Mart ín Pons Casáis . 
San Juan : Bautista, D. Pedro Pons 
Tor. 
Barcelonm 
Arenys de Mar, D.^Agustín G a r c í a 
[ Rodr íguez . 
| Argentóna , D. Jesús jCorral Barr iuso. 
Castelldefels, D. Alfredo Espinosa 
Mar ín . 
Esplugas de Llobregat, D . José 'Mar ía 
Sastre Barer. 
Moyá, D. J u a n £ ) a n a l Planes. 
Parets, D . Miguel Pojadas Frau. 
San Vicente deis Horts, D. Isaac V i -
llagrasa Gayán . 
Burgos 
I Merindad de Castilla la Vieja, Don 
Abundio de la Gal Tigero. 
Merindad de Montija, D . Mauricio 
i Arnaiz Sagred». 
Í Roa, D . G e r m á n Mart in Hurtado, 
i Valle de Mena, D. R e i n o l á o Compa-
dre García. 
Valle de Valdebezana, D. Carlos 
Alons» Hernando. 
Cáceres 
Al ia , D , Antoaio Mar t ín Bazo. 
Aliseda, D. Juan Muñoz A l varado. 
DeleiUsa, D. José Ber«a l Brozas, 
Garganta la Olla, D. Angel Poza Pas-
cual. 
Gata, Juan M , Avila Moriñigo. 
Logrosán , D, Demetrio Juanes Ba-
llesteros. . 
Peraleda de la Mata Tórviscoso , Don 
José Peñas Benéitez. 
Valverde d e l Júca r , D, Alejandro 
| Burgos F e r n á n d e z . 
i . . ~ 
f Gerona 
jCa lénge , D, Amadeo Miguel Mar-
5 íorell 
Llagostera, D, Francisco Gifre Vila^ 
Z a r z ^ l V A Í a ^ o r T o " Aga"pito Gutiérrez ' Pu igce rdá ' D. Antonio Gimeno Bru-
Bamos. j net-
Cádiz Granuda 
Bornos, D . Juan A. d e r Corral Bo- * Colomera, D. José Ibáñez Esteban, 
dr íguez. Baza, D. José Alarcón 
E l Castor, D. José Serres Rebull. 
Puerto Serrano, D. Fraacisco Do-
mínguez Fantoni. 
Trebujena, D. Federico Vil lagrán 
Gaián. 
Ubrique, D, Emi l io Lorenzo Diez. 
Zahara, D. Andrés Be rmúdez R o m á n 
Castellón 
Bechí , D. Garlos Gui l léa Vicente. 
Gabanes, D. Eduardo Miralles Na-
varro. 
Cuevas de V in romá , D. J o a q u í n Lái-
nez Alvarez. 
Ciud&d Real 
Alami l lo , D, Mariano Rincón Brav®. 
Alcubillas, D. Manuel Andicoberry 
Ruiz, 
Aldea del Rey, D. Roberto Gutiérrez 
García , 
Carrizosa, D. Severiho Pascual-He-
rranz García . 
Castellar de Santiago, T o m á s Gon-' 
zález Sgrrión. 
Fuenraliente, D. Anselmo Ruiz Ji-
ménez . 
Mestanza, D. José Llopis Mart ínez. 
Solana del Pino, D., | \ amón- Clavería 
• Araguas:-
Torre de Juan Abad, D, Saturnino 
Navas Barba. 
V i i l amanr iqué , Ricardo Davila de 
Arizcun. 
Vi l lamayor de Calatrava, D. J o a q u í n 
Gimeno Pérez. 
Vilianueva de la Fuente, D. E m i l i o 
Arenillas Caballero. .. 
Viso del Marqués, D. Juan Bautista 
Mar t in Franco. 
Córdoba 
Mon tu rqüe , D . José Martínez Caba-
Jlero. 
Obejo, D. Eugenio Morales Moreno. 
Saníael la , D. Alejandro Ulía Moreno. 
V i l l a del Río, D. Luis Peña lve r J i -
ménez . 
' Corana (La) 
Ares, D. Manuel González Diez. 
Cabañas , D. Serafín Ojea López . 
Cée, D. Manuel Blanco Abella. 
Cerceda, D. Fidel Otegui Zapiain, 
Coir«s, D. Antonio Tejado Carrascal 
Moeche, D. Lucio J iménez Armas 
Santiso, D. Mariano Ferrero García . 
, Cuenca 
Mira , D. Florencio Rubio Vil ianueva 
Ped roñe ra s , D. Pompeyo Castillo 
Briones. 
Quintal iar del Rey, D. Narciso Mar-
tínez Lajaras 
Saelices, D. Gregorio Gómez Pueyo. 
Santa María del Campo Rus, D. Casi-
miro Real Vi l la r . , 
Cortes de 
| Cano. 
Monachil , DrPedro Mendoza Már-
j . quez. * 
P íña r , D . Benifacio Ruiz Ibáñez . 
|Salar, D. Antonio Castro Romero. 
Gaadalajara 
fSacedón , D. Virg i l io BraVo Redruejo. 
3 Guipúzcoa 
i Areehayaleta, D. Luis Francisco Bel-
j t r án de Heredia y López de Mu-
n á i n . 
iElgolbar, D. Teodosio Alonso Ríos, 
i Lezo, D. Gregorio Merino Rico, 
i Motrico. D, Claudio Calvo Viílafruela 
Oña te , D. Adolfo Hidalgo Hidalgo. 
Z u m á r r a g a , D. Francisco Aracama 
Torrijos. 
Hnelva 
Almonás te r la Real, D. Víctor Mar l i -
nez d e Nánc la res y Ruiz de 
! Arriaga. ~ í , 
Roñares , D. Angel Muñoz Arce. 
Cala, D. Isidoro Carnicero J iménez . 
Gibraleónj D. Francisco D. Doiriín-
«^uez Alba. 
Jabug®, D. Enrique L ló ren te Garzón 
; Moguer, D. Luis Pérez Jofre de V i -
llegas, 
Rosal de la Frontera, D. Manuel Már-
quez Vázquez. 
Santa Olalla del Cala, D. Manuel Ca-
brera Mart ínez . 1 ' . . . 
I Vi l íab lanca , D. José Cerdan Urzaiz. 
Huesca 
• Alcolea de Cinca, D. Epifanio Saro* 
| Ha Campos, ^ 
¡Ba l lobar y Chalamera, D. Domingo 
Gcnza ío Chicharro. 
Fonz, D. Mariano Hernando Fr í a s . 
Lanaja, D. Francisco Jane Laus ín . 
Sa r iñena , D. Juan José Brun Marcod 
Jmén 
Arquil los, D. Francisco Enriquez 
Valleja. 
Bedmar, D. Juan Valenzuela Merino 
Begijal, D. J o a q u í n Coll Planas. 
Béimez de la Moraleda, D, Melchor 
Mart ínéz Marina, 
Cambil , D. Angel F e r n á n d e z Serrano 
Huesa, D, Eugeui» Rodrigo Izquier-
do. 
Cree rá , D. Francisco Marugán Recio 
Pentones, D . J u l i á a González Gon-
zález. 
Pozo Alcén , D. Francisco Escu ín 
Lóseos, 
Santa Elena, D, Anastasio Tundidor 
Ortega. 
Santo T o m é , D. Angel Terol Bene-
dicto. 
Segura de la Sierra, Don Antnn-
Arias Pastor. w - 010 
Torres, D, Juan T o m á s PortelU. 
León 
Los Barrios dé Salas, Don Sandalí 
Courel González, ' . 0 
Cimanes del Tejar, D, Eusebio 
dierno Mayo. 
Encinedo, D. Benign^Castr i l lo 
dina. 
Luyego de ¡Somoza, D. Eleuterio Per-
. n á n d e z Reyero. 
Priaranza del Bierzo, Don Rogelio 
Courel González. 
Riego de la Vega, D. J u l i á a del Gaño 
FerrarOso. 
Riello, D, Esteban García Martínez. 
Toreno, D, Carlos Rodríguez Marlíl 
nez. 
Torre del Bierzo, D. Agustín Alonso 
Cabello. 
Truchas, D. Fidel Bailo Feijoo. 
Valdevimbre, D . Manuel Isla La-
fuente, 
Vega de Valcarce, D. R a m ó n Capal-
vo Sampietro. ^ 
Villasabariego, D, Manuel Espinosa 
Fidalgo. -
' Lérida 
Mayáis , D. Sebast ián Masip Tama-
r i t . 
Pobla de Segur, Di Anton io Porta 
Mestre. * 
Logroño 
Fuenmayor, D. Casildo Rub;o Mu-
ñoz. 
Nájera, D. Jqfé María Cid Gil . 
Quel, D. Jasfo Rico García. 
Lugo 
Alfoz, D.Manuel Medina Ungría, 
Cospeito, D. David Porras Saiz, 
Jove, D. Elias Iñigo Rodríguez. 
Monterroso, D, Agustín Pérez Arias, 
Negueira de Muñiz , Don Lorenzo 
Bosch Rub i« . 
Puerto Mar ía , D. Angel Narrp Gon-
treras. 
Vil lameá, Matías García López. 
* ' i Madrid 
Ciempozuelos, D. Bernardo Rodrí-
guez Alonso.. 
C®llado ViUalba, D. Esteban Delga-
. Tessi*. 
Málaga 
Alameda, Don Francisco 
Sáenz. . 
Alcftucín, D. José Miguel Tomás Va-
lero. , 
A l m á c ú a r , D. Pedro Mora Balleste-
ros. • 
Arriate, D. A a d r é s Mart in Cacho. 
B e n a l m á d e n a , Don Gerardo La.0 
Mendoza, 
Benaoján , D . Gregorio Díaz Sen"-. 
E l Burgo, D . Teófilo Tarrecilla ^ 
Canillas de Aceituno, D. Jaho m 
tre Maestre, , pg-
Casabermeja, D. Manuel RulZ 
I N E R O - - A * 4ule5' Casares, D. Mart ín I turnoz de ^ 
tia y Verdejo. ^ Al-
Igualeja y Pujerra, D. Atanasi" 
varez Marqués . 
Giménez 
D. Pablo Ortega sierra de Yeguas 
^ Melgar. 
MuFcia 
. ca o. Máximo H e r n á n d e z Ríos. 
o W e D. José Pastor Nfartíaez. 
TorAs de Cotillas (Las); D. Jesús 
Rubio López. 
# Orense 
Amoeiro, D. José Antonio García 
Gutiérrez. 
Beariz, D. Agapito Hernándeiz Sanz. 
fa Bol», D. José Alvarez Araújo . 
El Bollo, D. J u l i á n Sánchez Polo. 
EstfOs, D. Ju l i án López Vicente. 
Melón, D. Pedro Avjla Gíuzmán. 
Paderae de Allariz , D. Gregori© de la 
. Fuente Z5 frs, 
piñor de Cea, D. Aurelio.de Saa de 
Fuga. 
Ramirames, D. Juan Ventura Lojo 
Iglesias. 
Rairiz de Veiga, D. José Luis Nadal 
Saurina. 
Rivadabia, D, Silverió Alvarez 'Mén-
dez 
Sarreaus, D. Francisco Prada Re-
quejo, 
Trasrairas, D. Jesús Tejedor Arribas. 
Verea, D. Angel José López Anento. 
Villamartín de Valdeorras, D. Brau-
lio García Mart ín. 
Oviedo . ' 
Amieva, D, Frigídian® Hoyos Calde-
rón. 
Boal, D, Melchor Ca macho Pini l la . 
Cabranes, D, José de la Vega Gonzá-
lez. 
Corvera, D. César María González 
Michelén. " 
El Franco, D. Patricio García Rodr í -
guez. • A 
Onís, D. Luis Mansilla Rojo. 
Las Regueras, D . Lucas H e r n á n d e z 
Sánchez. 
Falencia 
Astudillo, D. D a m i á n Pérez Gonzá 
lez. 
Villada, D. Pedro Blanco Alv arez. 
Palmas Las v 
Saa Nicolás, D. Rosendo Queralt Se 
^ r a . 
ieguise, D. Moisés Gómez Gutiérrez. 
Vaüeséco.D. Santiago León Rodrí -
guez. 
Pontevedra * 
^rbó. D. Framcisco Miguez Alonso, 
^amp© Lameiro, D , Miguel Aparicio 
panjuán. 
Meis, D. Emil io Alvare? Alvarez. 
Salamanca 
bujju©í@, D. Augusto de Alvaro Mar-
tin. 
SSnilla"Valdels»geve, D. Salustiano 
Mamf P ^ n á n d e z . 
iatl la da los Caños-Vil lalba de los 
- ^anosi D. Juan Francisco Garc ía 
Mi Delgtdo. nQla del Castañar , D. José Mat i -
za Uomínguez 
Santa Cruz de Tenerife Ar 
^alacio Maauel López-Peñalver 
Guías de Isora, D. Evaristo Grau Ca-
r r i én . 
Realej» Bajo, D. José María Garrido 
Barrera. 
Valverde, D. Félix Fuentes P a d r ó n , i 
Vallehermoso, D. Rafael Esteve Mu-
let. 
Santander • 
Arenas d ^ J g u ñ a , D. Francisco María \ 
1 Salegúi Alberdi . 
Rionasa, D. Florentino Diez Duro . 
Vega de Pas, D. Manuel F e r n á n d e z 
Caballero. 
Sevilla , 
Aguadulce, D. José Llonijs Romero. 
Bádolatosa, Don Francisco Blasco 
Ruiz. 
Los Corrales, D. Antonio Cebr i án 
Rodríguez. 
Mar t ín dé la Jara, D. Anatolio Galle-
ge Renta. 
Puebla del Río, D . José Manuel V i -
llaverde Alcaín . 
Valencina del Alcor, D. Francisco 
Mart ín Nieto. 
Vil lamanrique de lá Condesa, D. A n -
tonio Machuca Arenasi 
Tarragona 
A m e l l a de Mar, Don José Vi l la l ta 
Mestre. , 
Ríudoii is , Don Felipe Sania Olalla 
Arranz. 
Teruel 
Alba late del Arzobispo, Doii Jorge 
Calve Martín. 
Mas de las Matas. D. Domingo Ara-
gonés Aragonés. 
Monreaf del Campo, D. Juan Barto-
lomé Escola no. 
Toledo 
Ajofrín, D. Enrique Alonso Bravo. 
Almorox, D. Felipe Delgad® Pérez. 
Calzada de Oropesa, D. Braulio Rue-
da García. 
C a m u ñ a s , D. Isaías Ranz Vázquez", 
Espinoso del Rey, D. Fernando Sán-
chez García . 
La Estrella, D. Mar t ín Sanz Martí-
nez. 
Fuensalida, D. Justo Mar t ín Mar t ín . 
Las HarenciaiS, Don Domingo Amo 
Cabrera. 
Puebla de Almoradiel , D.. J o a q u í n 
Santos O alia. 
Pueblanueua, D. Mariano H e r n á n d e z 
López. 
Real de San Vicente, D, Fidel Díez-
Canseco Rivera. 
Reeas, D. Amadot" Ayuso García, 
Villaluenga de la Sagra, D. Enrique 
Mart ín-García . 
Vi l la r rubia de Santiago,. D. Agust ín 
Rodríguez Arroyo. 
Valencia 
Ademuz, D. Gregori© Gimeno Mon-
terde. 
Albuixech, D. J o a q u í n Ferreras Bel 
t r án . 
Aliara del Patriarca, D. Laureano 
Sanz de la Iglesia. 
Almusafes, D. Julio Ferrer Esquerdo 
Ayelo de Malferit , D. Domingo Batlle 
Reixach. 
Canals, D. Vicente Mar t ínez Escutia. 
Corbera de Alcira , D. Félix Ara Fer-
n á n d e z . 
Cheste, D. Amadeo Cuenca Mart ínez . 
Enguera, D. José María Portan Gar-
cía. 
Fuente Encarroz, P. José Caadel V i -
l lora. • 
Jarafuel, D. JUSH José Vicente Her-
n á n d e z . -
Manises, D. Alfonso Ariza Salas. 
Monserrat, D'. Lisardo Molina Mo-
reno. 
Yáloba , D. Santiago Eloy Escriche 
Domingo. ' 
Valladolid 
Castr©nuño, D. INliguel Moraga Pé-
rez. 
Nava del Rey, D. Antonio Rodríguez 
Alonso. 
Olmedo, D. Eduardo Sanz Arévalo ,^ 
Vizcmya 
Abadiano, D. Lucas de Jesús A'onso. 
O n d á r r o a , Don Crispía del Cura y 
Cuesta. 
Saaturce Ortuella, D. Manuel Nava-
rro de Lara. 
Zamora 
V e z d e m a r b á n , D, Mariano de Mar ía 
Cisneros. 
, Zaragoza 
Utebo, D. Victoriano Martínez J i m é -
nez. • '• ' . 
Lo que se publica a tos fines de su 
notif icación a los interesados y a los 
efectos, del recurso de alzad* que 
contra los nombrarnieatos causados 
pueda interponerse ante el Ministe-
r io de la Gobernac ión , en e l . t é rmino 
de q ü i n c e días hábi les , a contar des-
de el siguiente al de su pub l i cac ión 
en el Boletín Oficial del Estado^ sien-
do de adyér t i r que estas designacio-
nes n® sur t i r án afectos hasta que, re-
sueltos los recursos que puedan pro-
moverse contra los mismos, se pu -
bliquen tos n o m b r a m i e n t o » definit i-
vos en el Boletín Oficial del Estado. 
Se cons ide ra rán como no presen-
tados los reculaos q u e . i s pn tab lén 
contra varios nombramientos en un 
mismo escrito, y sin que éste sea de-
bidamente reintegrado con ana p ó -
liza de 4,50 pesetas. 
Las demás Secretar ías anunciadas 
para su provis ión en propiedad en el 
concurso convocado por Orden de 
26 de Julio de 1948 que »o figuran 
en la presente re lac ión , ko han sido 
provistas, unas por falta de concur-
santes y otras por diversas causas. 
Madrid.. 6 de Mayo de 1949.-El 
I Director genera), José F. Hernando. 
1675 
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i% l i iroiíicia le Lcíi 
leiatura Protiml de Sanidad 
C I R C U L A R -
En el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia, del día 2 de A b r i l , se pub l icó 
una Circular de este Gobierno (Jefa-
tura Provincial de Sanidad), orde-
nando la o rgan i zac r ín de una cam-
p a ñ a de vacunac ión ant ivar ió l ica , 
con carác ter obligatorio ea' toda la 
provincia. 
E n dicha Circular, se h a c í a cons-
tar, en el ú l t imo apartado, que los 
Alcaldes deb ían acusar recibo de la 
misma a la Jefatura piovincia l de 
SamBad, y no hab iéndo lo efectuado 
k>s Ayuntainientos que se relacionan 
al fin»! de esta orden, se concede un 
plazo de diez días, a part ir , de la fe-
cha de so pub l icac ión en el BOLETÍN 
OFICIAL de- la provincia, para cum-
plimentarlo, en la inteligencia que 
de no verificarlo, serán sancionados 
con la Multa de 250 pesetas, impues-
ta al Secretario del Ayuntamiento 
saív® deqaostrácién fehaciente por 
éste faricionario, de que la negligen> 
eia fuese debida a los Alcaldes, 
Jlercignos del Real Camino 
.. \ Berianga del Bierzo . - . 
•Cabrillanes 
Camponaraya . 
Cand ín 
, •Cásírillo ,de la Valduérna- . -
Castroi iérra 
Corul lón 
Cubii lás de^losuOterós 
Des í r iana 
Encinedo 
Folgoso de la Ribera 
Garrafe de Tor io 
• Joa.ra # . . - i 
Barrios de Luna (Lo») \ 
Luci l lo I 
Murías de Paredes 
Rábatipl del Camino 
Riego de la Vega 
Rioseco de Tapia 
Roperuelos del P á r a m o 
San Adriáli del Valle 
, Saucedo 
San Cristóbal de la Pelantera 
San Esteban de Nogales 
Santa Colomba de Curueño 
Santa Cristina de Valmadrigal 
Sariegos 
Sobrado 
Soto de la Vega • v * 
Türc i a 
' Urdía les del P á r a m o 
Valdefresno 
Valdepolo 
Valle de-Finolledo 
Vega cer vera 
Vega quemada 
Viliafranca.del Bierzo 
Vi l lamej i l 
Villaraoratiel de las Matas 
Villaobispo de Otero 
Villaquejida 
Vil laqui lambre 
León, 13 de Mayo de 1949. 
1693 El Gobernador Civil, 
• J. V. Barquero' 
•lliCíiil 
. Ayuntamiento de 
León 
Acordado por la Comis ión Muni -
cipal Permanente declarar de ur* 
gencia la ejecución de las obras de j 
cons t rucc ión de cien metros de muro i 
en la margen derecha del río Ber- j 
nesga, s.e hace públ ico dicho acuer-j 
do, tomado en sesién celebrada el i 
día 9 del actual, a ñ n de que» duran-
te el plazo de tres días háb i les pue-1 
da el vecindario fó rmula r las recia-1 
maciones, reparos u observaciones 1 
que estime pertinentes contra el ex-1 
presado acuerdo, el cual h t sido 
adoptado a las finés prevenidos en 
el art. 125 de la vigente Ley Muni-
cipal. 
León, 12 de Mayo de 1949—El A l -
calde, J. Eguiagaray, 1691 
Ayuntamiento de 
Ríoseco de Tapia 
A petición de Marcos F e r n á n d e z j 
y Fernández^ "Guarda Jurado y ve-
c iño de Ríoseco de Tapia, la C5rpo-
racién de-iíii-presidenCra, 'efí-.sesión 
del día 1.° de Mayo, aco rdó la decla-
rac ión de sobrante de la vía púbíicai 
y adj ud icac ión a i ' solicitan té, • de • 
una" parcela'de oclio m. de, linca .por i 
siete m. de fondo, con el 'fifí de que 
construya casa para Vivir, ai sitio 
del camino vecinal Pajar dé los P6-1 
brcs, en t é rmino de Ríoseco de Ta-
pia. - - -
Ss anuncia este acuerdo ai públ j , 
c« por él t é rmino de quince días, 
por si alguna persona se cree perju-
dicada con tal conces ión pue^a re-
clamar por escrito ante "esta Alcal-
día, con los fundamentos a su dere-
cho que crea convenientes. 
Ríoseco de Tapia, a 7 de Mayo 
de 1949.—El Alcalde, Luis Iglesias, 
1657^ , N ú m . 347 —36,00 ptas. 
edad j vecinos :de Ardón, con» 
Florencio Barrero Casas, raavor ^ 
edací y en ignorado paradero K 
biéndola sido conocido su últi^f' 
domici l io en el citado Ardón; se em 
plaza por medio de la presente í 
e jecútado Sr. Barrero para que en i 
improrrogable plazo de ocho días 
se persone en este Juzgado CotaJi' 
cal para que nombre perito que v ' 
lore las obras de la finca de «LÍ Ser' 
na» , sita en t é r m i n o de Ardóo, pre" 
vin iéndole que de no comparecer 
pasa rá por la per i tac ión que haga¿ 
los peritos nombradas por la pktiQ 
contraria y los que este Juzgad» de-
signe.' 
Y para que sirva de emplazaraien^ 
to al ejecutado D. Florencio Barrero 
Casas, m e d í a n l e su publ icac ión en 
el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia 
expido la presente en Valencia de 
Don Juan, a nheve de Mayo de mil 
novecient©s cuarenta y nueve.—(üe-
gible). 
1671 N ú m . 346.—51,00 ptas.> 
•ÁrmnciQs, part^cufaifes 
Junta Local de Fomento Pecuarió 
de- Vitlaturiel 
Por el presente, se concede un 
plazo .de ocho días a partir de esté 
anuBcio~eii el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia-, a-.todos los . agricultores, 
propietarios' de este t é ra i ipo munici-
pal, para que cobren ea la Junta Lo^ 
.cal de,: Fomento :Pecu'ario las cááti* 
dades que íes pudiera corresponder 
en concepto de'.pastos -y rastrojeras 
por los ejercicios de 1947-48. lií 
Ptya poder cobrar las mismas, es 
nécesario;. p resen íea certificación ofi-
cial del Catastro Agrícola o Amilla-
ramiento, justificativo del número 
de hec íá reas que,posean dentro .del 
t é rmino-mun ic ipa l , bien entendido, 
que los que no se presenten a cobrar 
en eí plazo fijado, se entenderá re-
nuBcian al percibo de las mismas, 
de jándo las en becefício de est» Jun-
ta, quien p rocederá a su entrega a 
los respectivos Presidentes de las 
Juntas Administrativas, para su in-
versión en obras de in terés ^enerat. 
Vi l la tur ie l , 10 áe Mayo de i«49 . -
E1 Presidente, M. Llamazares. 
1697 N ú m . 353. -42,00 ptas.. 
Iiíiísírisién le jeilia 
Cédula de emplazamiento 
E n v i r tud de lo dispuesto pór el 
Sr. Juez Comarcal de esta Vi l l a y su 
c©marca de Valencia de Don Juan, 
D. F e r m í n González García, en pro-
videncia dictada en esta fecha, dic 
tada en diligencias de ejecución de 
sentencia seguidas a instancia de 
D. J u l i á n Alonso Borraz y su esposa 
Florentina González, mayares de 
Comonilfll ie Segantes l e la W * 
m m m le Roderos, Sai lisio, m * 
cilleros Í VilUlnriel .. 
Se convoca a todos los usuarios a 
este t é r m i n o para el día 5 4?* *Tcoa. 
m© mes de Junio, e» primera_c ^ 
vocatoria, a las once de la man ^ 
y en segunda el día 6, a las ^ tres 
la tarde, al P o n t ó n del Badillo, 
la subasta de la l impia o mona» 
la Presa. , icu9.-
MaAcilleros, 14 de Mayo de 
El Presidente. Lucrecio Red0?n ntas. 
1699 N ú m . 350.—19.°° p 
